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ALPHABETICAL LIST OF PRESENTERS
Name Abstract Judging Category
Alexa Aranjo 124
Helena Aryafar 56 fisheries
Lizzy Bairstow 63 eco/evo
Hadrian Bansaun 64 mol bio




Jessica Bruns 65 physical
Megan Burke 7 physical





David Cho 93 mol bio
Jeremy T. Claisse 32
Sieara Claytor 108 eco/evo
Ivan Colburn 67
Makena Crowe 68 physical
Ann Dalkey 69
Craig D’Angelo 20
Stephen D. Davis 14
Jade Dean 134 eco/evo
Sara Jo Dickens 13 eco/evo
Brian Diep 125
Dr. Jesse Dillon 37
Scott Eckart 133 eco/evo
Kyra Engelberg 135 eco/evo
Brad Erisman 35
Carrie Espasandin 59 eco/evo
Mario Espinoza 58 eco/evo
Thomas Farrugia 60 eco/evo
Alfred Fernandez 17 eco/evo
Michael Ferris 132 eco/evo
Laurel Fink 28
Tyler Flisik 61 eco/evo
Tom Ford 30
Erika Fox 62
Logan Froman 70 eco/evo
Caroline Frost 116
Genevieve Garcia 71 mol bio
Brian Gatza 109 eco/evo
Martin F. Golden 23
Brenda Gonzalez 72 mol bio
Jennifer Granneman 27 eco/evo
Margot Griswold 11
Carlos Guerra 73
MacKenzie Hansler 84 fisheries
Nora Hall 74 eco evo
Drew Hanson 84 fisheries
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Jeanette Hendricks 75 eco/evo
Leslie Herington 76 eco/evo
Rebecca Hernandez 77 eco/evo
Katrina Hodges 22
Ben Higgins 55 eco/evo
Todd M. Hoefen 3
Steven Hoffman 119
Julie Huh 128,129 eco/evo
Karina Johnston 52
Jason Kean 8
Annemarie Kelleghan 126,131 mol
Alicia Kinoshita 9 physical
John Knapp 12
Paul R. Krause 26
Paul Laris 136
Dan Lawson 19
Bonnie Lei 78,117 eco/evo
Kenny Lei 118,130 physical
Dominic Leone 79 physical
Suzanne Lewis 110 eco/evo
JoAnne Linnenbrink 102 eco/evo
Tracey Magrann 54
Sarita Mantravadi 80 mol bio
A Kathryn McEachern 49




Chad Morris 82 mol
Faaraj Mourad 83 mol
Chelsia Munoz 84 fisheries
Michelle Murphy 85 eco/evo
Marcia Murry 43
Jody Noiron 1
Jessica Ochoa 86 mol bio
Gabriella Orona 87 mol bio
Paul Orwin 38
Alexandria Pivovaroff 106 eco/evo
Sara Pfremmer 88 eco/evo
Andryus Planutis 101 mol
Louis Plough 25
Geoff Plumlee 6
Daniel J. Pondella II 34,47
Jessamine Quijano 41 mol bio
Gustavo Ramirez 89 mol
Arturo Ramirez-Valdez 90 eco/evo
Donald J. Reish 53
Kristina Reyes 93 mol bio
Dominique Richardson 107 fisheries
Lauren Saez 21
Beatrice Saviola 46
Dean Schafer 94 mol bio
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Name Abstract Judging Category
Laurine Shahmirian 122
Sarine Shahmirian 121
Peter Smolke 95 eco/evo
Don Sortillon 96 mol bio
Tara Stark 16 eco/evo
Benjamin Stava 97 eco/evo
J.R. Steinbeck 50
Matthew Sutton 15 eco/evo
Marisa Tellez 98 eco/evo
Vaibhav Tiwari 44
Kent Trego 112–114









Suh T. Woo 103 eco/evo
Emanuel Zamora 100 mol bio
Michelle Zhao 115
Anna Zelaya 40 mol bio
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